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家居改善減危險 
原址安老樂頤年
文 、圖 ：陳敏燕
人人對「安樂窩」的定義都不同，但必定有一個 
共通元素：必須令人感覺舒適安全。長者普遍希望留 
在原來的「安樂窩」生活 ，但隨著年齡增長、身體機 
能減弱，部分長者失能愈見嚴重，需倚靠輪椅、扶手 
杖等輔助工具移動。昔日居所室內設計或會變得危機 
四伏，不再適合他們居住。
有感現時很多居所並不能滿足長者的住屋需要， 
香港房屋協會(下稱房協)與測量師學會建築測量組合 
作 ，推 出 「長者住安心計劃」 ，藉路演和講座等公眾 
教育、諮詢服務以及家居評估，提升市民大眾對無障 
礙家居設計的認識。
「長者住安心計劃」
「長者住安心計劃」的家居支援服務於2013年率 
先推出，主要針對對象為年滿65歲或以上、且擁有並 
現居於私人樓宇的長者及其照顧者，為其提供家居安 
全的專業評估及諮詢服務；服務使用者可按評估結果 
自行安排家居改善工程，以減低長者於居所受傷的機 
會 。計劃試點設定在長者人口密度、私樓比例和樓齡 
較局的地區，最初只在東區和深水涉區兩個地區設立 
試點。計劃推行多年，吸引不少護老者及一些剛退休 
的年青長者參與，服務試點已增至現時的五區（於 
201 4年4月新增灣仔區、油尖旺區及荃灣區），受惠者 
眾 。為不斷提升服務質素，房協委託嶺南大學亞太老 
年學研究中心進行「房協長者住安心計劃」服務評估 
研究 ，於了解使用者滿意度同時，找尋服務持續優化 
的方向。
長者身體狀況轉差，獨立生活能力下降
2013年12月至2014年12月期間，亞太老年學研 
究中心透過進行計劃參加者問卷調查以及深入訪談，
▲配合不同長者的需要的不同▲衛生間安置扶手，方便長者 
款式的浴椅 獨立安全如厠。
▲圖為香港房屋協會長者安居資源中心 
職業治療師(長者服務)李惠婷小姐
藉以全面了解使用者對計劃之意見。問卷調查分前測 
及後測兩階段，前測階段結果反映參加計劃之長者普 
遍有不同程度的健康問題，例如高血壓、眼疾等，接 
近9成受訪者須定期覆診；超過6成受訪長者須倚靠助 
行 器 、他人攙扶等幫助才能保持其於家居之活動能 
力 。
大多數參加者都表示參加計劃的主要原因是為改 
善現時居所環境，尤其是廁所、廚房等容易發生意外 
的地方，以便利長者成員進行日常家居活動，亦有年 
青長者希望未雨綢繆，及早做好無障礙家居的準備工
作 。
改善家居設計，避開危險因素
參 與 「長者住安心計劃」並完成家居改善工程 
後 ，參加者會被邀請填寫後測問卷及參與深入訪談。 
問卷結果顯示，長者的家居活動便利程度及其對居所 
之滿意度都較從前有所提升。受訪者亦指計劃有成 
效 ，讚揚服務提供者，如屋宇測量師、職業治療師 
等 ，都相當專業及細心。由職業治療師評估長者的身 
體機能狀況及居所安全度後，因應長者需要而提供的 
家居改裝建議，有助他們認識及減少居所的風險因 
素 ，提高長者成員的個人起居生活能力，使其可繼續 
於熟悉的家居環境生活。
香港房屋協會長者安居資源中心職業治療師(長者 
服務)李惠婷小姐認為，計劃適合不同健康狀況的長 
者 ，對於身體壯健的長者，計劃可起到預防作用，而 
對於健康較差的長者，則可適時介入，改善他們的生 
活質素。她表示：「推行計劃的最主要目的是希望可 
以確保長者於家居生活的安全及提升他們獨立生活的 
能力 ，讓長者不須倚賴照顧者。例 如 ，很多長者因為 
隱私問題，其實不喜歡照顧者協助他們洗澡，計劃透 
過建議安裝高度適中的扶手、購買適合的洗澡椅等， 
可促進長者安全、獨立地使用浴室」。
坐言起行，為長者構築「安樂窩」
長者勞碌一生，都只是想追求安全又舒適的「安 
樂窩」。若想令家中長者生活得更寫意自在，不妨直 
接聯絡房協長者安居資源中心，或者預約實地參觀， 
以了解跟多有關「長者住安心計劃」的服務詳情。
